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Integracija na otoku kod Salumitaliani
INTEGRACIJA NA OTOKU KOD SALUMITALIANI
JEDAN SUSTAV ZA KOMPLETAN SUPPLY CHAIN 
Tvrtka Salumitaliani S.r.l. je prvi i trenutno jedini uslužni 
centar za svježe proizvode u sardinijskoj regiji te is-
punjava sveobuhvatno specijalne zahtjeve za svježe 
prehrambene proizvode. 
Spektar usluga seže od obrade naloga (komisioniranja) 
do kompletne obrade procesa (nabave sirovina, proiz-
vodnje, skladištenja, označavanja, pakiranja, prodaje) 
za različite proizvode kao što su svježe meso, mesni i 
kobasičarski proizvodi, riba, sir i svježa pizza. 
SVA PODRUČJA POKRIVENA
Za informacijsko-tehnološko upravljanje uslužnog centra 
se tvrtka Salumitaliani odlučila za specijalizirano ERP-
rješenje i 30-godišnji stručni know how CSB-System-a. 
CSB-System kod tvrtke Salumitaliani upravlja svim 
područjima u poduzeću pomoću svojih modula nabava, 
skladište, planiranje i upravljanje proizvodnjom, proda-
ja, upravljanje turama, EDI, fi nancijsko knjigovodstvo, 
sljedivost, računovodstvo troškova, upravljanje auto-
matskim skladištem, označavanje cijena, menadžment 
održavanja, menadžment kakvoće i vremensko poslo-
vanje.
USPJEŠNA REALIZACIJA
Na ulazu robe modul nabave preuzima pouzdanu 
kvalitativnu i kvantitativnu provjeru robe, čime prema 
utvrđenim kriterijima garantira besprijekornu priklad-
nost svih proizvoda. Moduli u ulazu robe predstavljaju 
polaznu osnovu za sve informacije, koje kasnije jamče 
sljedivost duž cjelokupnog Supply Chain-a. Sve funkcije, 
kao što su kontrola isporuke, unos podataka, analize 
za nabavu te menadžment dobavljača dostupni su u 
svakom trenutku.
O brzoj isporuci, koja je zbog pokvarljivosti svježih pro-
izvoda za tvrtku Salumitaliani izrazito bitna, brigu vode 
integrirani moduli u skladištu, u označavanju cijena i u 
prodaji: isti ostvaruju brze i vremenski precizne isporuke 
te time optimalno ispunjavanju sve zahtjeve kupaca 
vezano na brzinu, pouzdanost i kvalitetu.
Nalozi kupaca se zaprimaju preko EDI-a, faksa ili te-
lefona te se sortiraju prema turama. Za označavanje 
cijena nalozi se pozivaju u CSB-System-u te izlista-
vaju prema sortiranju artikl-kupac. Izravno povezi-
vanje označavatelja proizvoda sa CSB-System-om 
omogućava za kupca individualno, brzo etiketiranje sva-
kog proizvoda sa odgovarajućim uvjetima i specijalnim 
ponudama. Uzimanje iz automatskog skladišta – prema 
traženom načinu sortiranja i sukladno postojećim na-
lozima na linijama za označavanje proizvoda – slijedi 
automatski prema FIFO-principu. 
Skladišni moduli osim automatskog u-/iskladištenja, 
inventure te analiza potreba i potrošnje, obuhvaćaju i 
etiketiranje te kodiranje pomoću barkoda. Velikom brzi-
nom reagiranja i transparentnim menadžmentom infor-
macija skladišne se zalihe smanjuju na minimum. Brza 
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dostupnost robe na skladištu povećava rentabilnost u 
kompletnom tijeku procesa robnog poslovanja.
Uz integrirane module prodaje sa sustavima za vaganje, 
skeniranje i etiketiranje, upravljanje tura te automatizi-
ranog menadžmenta skladišta CSB-System upravlja i 
ponudama, cijenama, uvjetima te menadžmentom is-
poruke i obračuna te izdavanju otpremnica. Na taj način 
se strukturirano na jedinstvenoj podatkovnoj bazi može 
transparentno i optimalno upravljati svim procesima u 
prodaji. Poduzeće može ciljano reagirati na potrebe za 
informacijama u prodaji, a time i na potrebe kupaca. 
Menadžmentu poduzeća su u svakom trenutku za brzo 
i sigurno odlučivanje te upravljanje prodajom dostupne 
sve potrebne informacije (npr. o kupcima, artiklima, 
doprinosima pokrića).
U jedinstvenu IT-strukturu tvrtke Salumitaliani su 
pomoću CSB-System-a uključeni vremensko poslo-
vanje i menadžment održavanja. Modul za održavanje 
omogućava efi kasno planiranje svih aktivnosti održavanja 
strojeva, kako u reaktivnom tako i preventivnom smislu. 
Vremensko poslovanje smanjuje administrativan trošak 
u menadžmentu osoblja te istovremeno čini sigurnu 
osnovu za planiranje rada osoblja u proizvodnji. 
Objedinjavanjem svih funkcionalnih područja počevši
od nabave preko skladišta, proizvodnje i prodaje
u CSB-System, stvara se jedinstvena informacijska
platforma, koja omogućava potpuno integrirani
izračun troškova i učinka te ciljani controlling.
Na taj se način osigurava upravljanje recepturama, 
čime se potrošnja sirovina precizno određuje i pro-
vjerava. U svakom trenutku pritiskom na jednu tipku 
mogu se pozvati analize dobavljača o kvaliteti isporuke 
i cijeni. Ciljani obračuni partija omogućavaju usporedbu 
„planirano-ostvareno“ za upotrebu i iskorištenost sirovine.
Nadalje, svi se relevantni podaci iz robnog poslovanja 
predaju u fi nancijsko knjigovodstvo CSB-System-a, pa 
su tako izravno na raspolaganju za daljnju obradu u svim 
potrebnim analizama. Na taj način menadžment tvrtke 
Salumitaliani posjeduje brze i pouzdane informacije za 
sigurno upravljanje poduzećem.
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